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A consideration on the relationship between motivation and 
attitude about learning of Japanese in elementary school: A 
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